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A ğır başlı yazılarının altını, bir zamanlar, «Süferayi Saltana­
tı Seniyyeden Ahmet Reşit) diye im 
zalıyan eski Babı Âlinin değerli 
devlet adamlarından ve hukuk ho­
calarından Ahmet Reşit beyin ölü­
mü üç dört bakımdan memleketi­
miz için bir kayıptır.
«Üç dört bakımdan» dedim; çün­
kü onu üç dört âmil yarattı: Sis­
temli çalışkanlığile onu kendisi ya­
rattı; tecrübe ve kitaba muhtaç 
olan mahiyetlerile onu memuriyet­
leri yarattı; zekâdan ve kültürden, 
korkmıyan âmirlere rastlamak hu­
susundaki güzel tesadüf onu yarat­
tı; iyi bildiği Avrupa dilleri onu ya­
rattı; saray hükümetinin fena ta­
raflarını bilmemek, sevmemek otta 
yarattı; ve gençliğinde onu iiakfy 
(Devamı 3 üncü Sayfada^,
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(Baştarafı 1 inci Sayfada) 
paşa yarattı (istibdatta Mektebi 
Hukukta idare ve devletler huku­
kunun hocası olan Hakkı bey ki, 
Meşrutiyette sadrâzam Hakkı paşa.)
Bilmem hangi Şeyhülislâm öl­
düğü zaman, kazılan kabrinin ba­
şında, Cevdet paşa: «Fıkhın hâzine­
sini toprağa koyuyoruz» demiş. Bu 
cümleyi sevginin mübalâğa payın, 
dan kurtararak rahmetli Ahmet Re 
şit bey hakkında şu yolda kullana­
biliriz: «Onun gömüldüğü toprakta 
üç dilde bir kütüphane köşesi yatı­
yor.,
Fakat onun geniş kültüründen zi­
yade, bence, en kuvvetli tarafı ha­
yatı, baştan aşağı memuriyet masa­
larında geçtiği halde, bu masanın 
kafa esaretinden kurtulması, kül­
türüne ancak serbest mesleklerin 
sağlıyacağı hususi ufukları memu­
riyet odalarında açabilmesi, ve fenk 
lerin tâbirile «Rond-de-cnir» olmak 
tan kurtulabilmesi ve «routine» in 
üstünde durmasıdır. Bunda, onun 
yaradılışındaki ayrılığın tesiri ka­
dar, memuriyet hayatını muharrir, 
lık ve hocalıkla karıştırmasının, ve 
Hakkı bey (Hakkı paşa) gibi Occi­
dental bir âmirin ve muallimin ma­
iyeti, talebesi, ve nihayet arkadaşı 
olmasının da payı oldu.
Bunun dışında başka bir sebep te 
vardı: İkinci Meşrutiyetin Harici, 
ye Nezareti hukuk müşavirliğinde 
birbirine lâyık arkadaşların bir aile 
şeklinde bir araya toplanmaları! 
Kültür, seciye, sevgi temiz ve malû­
matlı bir avuç insanı birbirine sim 
sıkı bağlamıştı, ve onların odasında 
memuriyetin fena basık tavanı de­
ğil, ilmin gök yüzü vardı. Eski ban. 
ka idare meclisi reisi rahmetli Nus- 
ret bey, eski Vaşington büyük elçisi 
Münir bey, iki günden beri adına 
«rahmetli» yi eklediğimiz Reşit bey 
Cumhuriyet Hâriciyesinin mümtaz 
seciyesi ve derin vukufile tamlan 
emekli hukuk müşaviri Avni bey.
Diyebilirim ki bu arkadaşlar Re­
şit beyin en güzel kaderiydi.
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